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Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu kontraktor 
pemasangan tower telepon seluler, CV. Lintas Reka Cipta dituntut untuk dapat 
melayani dan mengayomi para pelanggannya dengan sebaik–baiknya. Kecepatan 
dan keakuratan dalam penghitungan proyek yang diterima merupakan salah satu 
keharusan yang mutlak diperlukan dalam aspek pelayanan yang diberikan kepada 
pelanggannya. Proses pelayanan tersebut sangat erat terkait dengan kondisi dari 
lokasi proyek yang akan disambung dan ketersediaan aset jaringan itu sendiri, 
sehingga tahapan dalam proses tersebut harus ditindak lanjuti dengan kegiatan 
survey ke lapangan 
Selama ini kegiatan pemasangan dan perawatan berkala yang dilakukan oleh CV. 
Lintas Reka Cipta masih ditemui banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan 
yang ditemui yaitu pada saat terdapat pemasangan baru maka karyawan akan 
membutuhkan waktu yang lama dalam mencari data-data barang-barang yang 
dibutuhkan, karyawan sulit untuk menemukan data tower yang akan dilakukan 
perawatan secara berkala.  
Penelitian ini bertujuan untuk untuk merancang basis pemasangan dan perawatan 
berkala telepon seluler pada CV. Lintas Reka Cipta dan untuk menambah data 
pemasangan dan perawatan berkala telepon seluler yang tidak terstruktur menjadi 
terstruktur.  
Hasil penelitian ini adalah basis data pemasangan dan perawatan berkala tower 
seluler pada CV. Lintas Reka Cipta yang baru diharapkan dapat menangani 
masalah-masalah yang ada pada CV. Lintas Reka Cipta tentang masalah 
pemasangan dan perawatan berkala tower seluler dalam pencarian data-data 
barang-barang yang dibutuhkan dari data yang tidak terstruktur menjadi 
terstuktur, data-data yang tidak terintegrasi menjadi terintegrasi sehingga dapat 





Basis Data, Pemasangan dan Perawatan, CV. Lintas Reka Cipta, MySQL. 
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1.1.   Latar Belakang Masalah 
Manusia telah menciptakan komputer untuk membantu meringankan 
pekerjaan manusia khususnya dalam pengolahan data dan mempercepat 
dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu penggunaan komputer dalam 
suatu lingkup usaha sangat diperlukan terutama dalam pengolahan data. 
Sebelum diciptakan komputer manusia dalam pengolahan data masih 
menggunakan sistem manual. Setelah diciptakan komputer banyak 
perusahaan yang menggunakan komputer. Tetapi tidak semua perusahaan 
menggunakan komputer secara optimal, seperti pada CV. Lintas Reka Cipta 
hanya menggunakan komputer untuk sebagian pekerjaan saja. 
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu 
kontraktor pemasangan tower telepon seluler, CV. Lintas Reka Cipta 
dituntut untuk dapat melayani dan mengayomi para pelanggannya dengan 
sebaik–baiknya 
Salah satu pekerjaan dari tugas dan fungsi tersebut adalah pelayanan 
pelanggan yang merupakan ujung tombak dari bisnis yang dijalankan oleh 
CV. Lintas Reka Cipta. Kecepatan dan keakuratan dalam penghitungan 
proyek yang diterima merupakan salah satu keharusan yang mutlak 
diperlukan dalam aspek pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya. 
Proses pelayanan tersebut sangat erat terkait dengan kondisi dari lokasi 
proyek yang akan disambung dan ketersediaan aset jaringan itu sendiri, 
sehingga tahapan dalam proses tersebut harus ditindak lanjuti dengan 
kegiatan survey ke lapangan 
Selama ini kegiatan pemasangan dan perawatan berkala yang 
dilakukan oleh CV. Lintas Reka Cipta masih ditemui banyak kekurangan 
dan kelemahan-kelemahan yang ditemui yaitu pada saat terdapat 
pemasangan baru maka karyawan akan membutuhkan waktu yang lama 
dalam mencari data-data barang-barang yang dibutuhkan, apakah barang 
tersebut masih ada atau sudah tidak ada dan pada saat melakukan perawatan 
berkala, karyawan juga sulit untuk menemukan data tower yang akan 
dilakukan perawatan secara berkala  sehingga menyebabkan keterlambatan 
dalam pembuatan laporan-laporan yang dibutuhkan. Keterlambatan dalam 
memperoleh informasi akan menyebabkan keterlambatan dalam 
pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kelancaran pekerjaan tersebut 
diperlukan adanya komputer sehingga perusahaan dapat mengontrol 
kegiatan tersebut dengan mudah dan dapat memperoleh laporan yang 
diinginkan tepat pada waktunya. 
Dengan kendala tersebut diatas, maka penulis dalam penyusunan 
tugas akhir memilih judul “Perancangan Basis Data Pemasangan dan 
Perawatan Berkala Tower Telepon Seluler Pada CV. Lintas Reka Cipta”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Sistem pengolahan data pemasangan dan perawatan berkala yang 
selama ini telah diterapkan pada di CV. Lintas Reka Cipta belum terstruktur. 
Hal ini disebabkan masalah pemasangan dan perawatan berkala yang begitu 
kompleks, sehingga sistem yang lama sebaiknya diperbaharui dalam upaya 
meningkatkan mutu dan kualitas para karyawan. 
Berdasarkan pada permasalahan yang dikaji di atas, maka dapat 
dirumuskan beberapa hal yang pokok, yaitu: Bagaimana merancang basis 
data pemasangan dan perawatan berkala telepon seluler pada CV. Lintas 
Reka Cipta 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan 
dari penyusunan tugas akhir ini juga mengingat adanya keterbatasan waktu 
penelitian maka dalam penyusunan tugas akhir hanya membatasi masalah 
pada perancangan basis data pemasangan dan perawatan berkala telepon 
seluler pada CV. Lintas Reka Cipta 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian Tugas Akhir ini tujuan yang ingin dicapai penulis adalah  
1. Merancang basis pemasangan dan perawatan berkala telepon seluler 
pada CV. Lintas Reka Cipta. 
2. Merancang atau menambah data pemasangan dan perawatan berkala 
telepon seluler yang tidak terstruktur menjadi terstruktur 
  
1.5. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Bagi CV. Lintas Reka Cipta 
Merupakan masukan untuk perusahaan karena perancangan basis data yang 
disajikan oleh penulis dapat dijadikan pembanding dengan basis data 
yang ada pada perusahaan untuk peningkatan efisiensi perusahaan serta 
untuk menyelesikan masalah-masalah yang dihadapi. 
2. Bagi Akademik 
Sebagai bahan referensi yang dapat dipergunakan untuk perbandingan dan 
kerangka acuan untuk persoalan yang sejenis, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan. Serta dapat menjadi bahan acuan dan 
dorongan bagi akademik serta menjadi tolak ukur keberhasilan dalam 
memberikan bekal ilmu kepada mahasiswa sebelum terjun dalam 
persaingan tenaga kerja yang nyata. 
3. Bagi Penulis 
Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama 
perkuliahan serta guna mengenal masalah-masalah yang berkaitan 
dengan perancangan basis data dan masalah yang ada dalam dunia kerja. 
4. Bagi Pembaca 
Untuk menambah pengetahuan tentang manfaat penggunaan 
komputer dalam perancangan basis data. 
 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, maka 
pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan pokok 
permasalahannya, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang 
permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang 
digunakan untuk menganalisa masalah dan sumber lain. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Dalam bab ini metode penelitian yang akan digunakan. 
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian 
dan pembahasan dari basis data yang dibuat. 
Bab V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil 
penelitian. 
 
 
 
 
